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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terdiri dari pendidikan,
tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah dengan menggunakan data tahunan dari periode 1986-2017 dan model analisis
Generalized Method of Moments (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif
dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, lapangan kerja dan pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus meningkatkan pendidikan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga
pertumbuhan ekonomi yang optimal dapat dicapai begitu pula dengan target SDGs.
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